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“STRATEGI MEDIASI ORANG TUA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH 
RESIKO KECANDUAN BERMAIN GAME ONLINE PADA ANAK USIA 6-12 
TAHUN (STUDI KASUS PADA KELUARGA KELAS MENENGAH KE 
BAWAH DENGAN KEDUA ORANG TUA BEKERJA)” 
 
Oleh: Ignatius Pratama Ardityo Putra 
 
Saat ini, orang tua di Indonesia tak hanya mengizinkan anak-anak mereka 
menggunakan gadget untuk tujuan pendidikan, namun juga untuk tujuan hiburan. 
Game online merupakan salah satu aplikasi hiburan yang sering diakses oleh anak. 
Durasi bermain game online yang terlalu lama menimbulkan kekhawatiran orang tua 
akan resiko kecanduan bermain game online pada anak serta berbagai resiko lainnya. 
Oleh karena itu, orang tua selalu berupaya untuk memediasi kegiatan bermain game 
online pada anak-anak mereka. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui pandangan 
orang tua mengenai dampak positif dan negatif kegiatan bermain game online pada 
anak, mengetahui strategi mediasi orang tua yang dapat diterapkan untuk mencegah 
kecanduan bermain game online, dan tantangan yang dialami orang tua dalam 
penerapan strategi mediasi orang tua. Penelitian ini menggunakan konsep strategi 
mediasi orang tua (parental mediation) dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan 
metode penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 
5 orang partisipan yang terdiri dari seorang ibu dengan anak berusia 6-12 tahun, 
bekerja, dan berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah. Hasil 
penelitian mengungkapkan bahwa kombinasi strategi active co-use mediation, time 
restriction mediation, dan monitoring mediation merupakan strategi yang paling sering 
diterapkan oleh orang tua di Indonesia untuk mencegah resiko kecanduan bermain 
game online pada anak. 
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“PARENTS MEDIATION STRATEGY AS MEANS TO PREVENT RISK OF 
ADDICTION TO ONLINE GAMES IN CHILDREN AGED 6-12 YEARS 
(CASE STUDY ON LOWER MIDDLE FAMILY CLASS WITH BOTH 
PARENTS WORK)” 
 
By: Ignatius Pratama Ardityo Putra 
 
At present, parents in Indonesia not only allow their children to use gadgets for 
educational purposes, but also for entertainment purposes. Online games are one of 
the entertainment applications that are often accessed by children. The duration of 
playing online games that are too long raises parents' concerns about the risk of being 
addicted to playing online games for children and various other risks. Therefore, 
parents always try to mediate the activities of playing online games on their children. 
This research was conducted to find out the views of parents about the positive and 
negative impacts of playing online games on children, knowing parents 'mediation 
strategies that can be applied to prevent addictions to playing online games, and the 
challenges experienced by parents in implementing parents' mediation strategies. This 
study uses the concept of parental mediation strategies with descriptive qualitative 
approaches and case study research methods. Data collection techniques used were 
in-depth interviews and document studies. In-depth interviews were conducted with 5 
participants consisting of a mother with children aged 6-12 years, working, and 
coming from families with a lower-middle income economy. The results revealed that 
the combination of active co-use mediation, time restriction mediation, and monitoring 
mediation strategies is the strategy most often applied by parents in Indonesia to 
prevent the risk of addiction to playing online games in children. 
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